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 วตัถุประสงค์หลักของการศึกษาคือ การประเมินหากรรมวิธีการจาํแนกและชุดข้อมูล 
แบบหลายช่วงคลืนและค่าการวดัลายผิวจากข้อมูลดาวเทียมธีออสที เหมาะสมสําหรับใช้ใน 
การจาํแนกการใช้ประโยชน์ทีดินและสิงปกคลุมดิน บริเวณอาํเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา  
โดยอาศัยการจาํแนกแบบกํากับดูแลด้วยกรรมวิธีการจาํแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและ 
แบบโครงข่ายประสาทเทียม ในการศึกษาครัM งนีM  ใช้ข้อมูลแบบหลายช่วงคลืนของดาวเทียม 
ธีออสทีบนัทึกขอ้มูลเมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 มาทาํการวิเคราะห์ปัจจยัทีเหมาะสมและ
นาํไปสร้างขอ้มูลองคป์ระกอบหลกัลาํดบัที 1 เพือนาํไปจดัสร้างขอ้มูลค่าลายผิว ซึ งประกอบดว้ย 
ค่าเฉลีย ค่าความแปรปรวน ค่าความเปรียบต่าง ค่าโมเมนต์อนัดับทีสองเชิงมุม ค่าสหสัมพนัธ์  
ค่าความเอกพนัธ์ ค่าเอนโทรปี ค่าความแตกต่างและเซมิแวริโอแกรม จากนัMน นาํขอ้มูลไปสร้าง 
ชุดขอ้มูลล่วงหนา้ 10 ชุด สาํหรับใชใ้นการจาํแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ทีดินและสิงปกคลุมดิน 
จาํนวน 10 ประเภท ประกอบด้วย พืMนทีชุมชนและสิ งปลูกสร้าง นาข้าว มันสําปะหลัง อ้อย  
ยคูาลิปตสั ไมผ้ล พืMนทีป่าไม ้ไมล้ะเมาะ พืMนทีนํMา และพืMนทีรกร้าง 
 ในการจาํแนกการใชป้ระโยชน์ทีดินและสิงปกคลุมดินจากชุดขอ้มูล 10 ชุด พบวา่ กรรมวิธี
การจาํแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดสามารถจาํแนกได้ครบทุกประเภทเพียง 9 ชุด ในขณะที 
กรรมวิธีการจาํแนกแบบโครงข่ายประสาทเทียมสามารถจาํแนกได้ครบทุกประเภททุกชุดขอ้มูล  
ในขณะเดียวกนั พบวา่ ผลการจาํแนกของทุกชุดขอ้มูลโดยกรรมวิธีการจาํแนกแบบความน่าจะเป็น
สูงสุด ให้ค่าความถูกตอ้งโดยรวมอยู่ระหว่างร้อยละ 71.25 – 83.75 และค่าความสอดคลอ้งของ
สัมประสิทธิX แคปปาอยูร่ะหวา่งร้อยละ 66.53 – 81.17 และพบวา่ ชุดขอ้มูลผสมระหวา่งขอ้มูลภาพ 
แบบหลายช่วงคลืนและค่าเฉลียของการวดัค่าลายผิวให้ค่าความถูกต้องสูงสุด และสูงกว่าของ 
ชุดข้อมูลภาพแบบหลายช่วงคลืนเพียงอย่างเดียวเท่ากับร้อยละ 4.37 และ 5.21 ตามลําดับ  
ในขณะเดียวกัน ผลการจําแนกของทุกชุดข้อมูลโดยกรรมวิ ธีการจําแนกแบบโครงข่าย 
ประสาทเทียม มีค่าความถูกตอ้งโดยรวมอยูร่ะหวา่งร้อยละ 47.50 – 86.25 และค่าความสอดคลอ้ง
ของสัมประสิทธิX แคปปาอยูร่ะหวา่งร้อยละ 38.44 – 84.10 และพบวา่ ชุดขอ้มูลภาพแบบหลายช่วง
คลืนแบนด ์1 3 และ 4 เพียงอยา่งเดียวใหค้่าความถูกตอ้งสูงสุด 
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 สําหรับผลการประเมินกรรมวิธีการจาํแนกทีเหมาะสมสําหรับใช้ในการจาํแนกการใช้
ประโยชน์ทีดินและสิงปกคลุมดินจากชุดขอ้มูลผสมระหวา่งขอ้มูลแบบหลายช่วงคลืนกบัค่าการวดั
ลายผิว พบว่า กรรมวิธีการจาํแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดมีความเหมาะสมมากกว่ากรรมวิธี 
การจาํแนกแบบโครงข่ายประสาทเทียม เนืองจากค่าความถูกตอ้งของการจาํแนกชุดขอ้มูลผสม
ทัM งหมด 9 ชุด สูงกว่ากรรมวิธีการจําแนกแบบโครงข่ายประสาทเทียม แต่หากพิจารณา 
ผลการจาํแนกการใช้ประโยชน์ทีดินและสิงปกคลุมดินจากเฉพาะขอ้มูลภาพแบบหลายช่วงคลืน 
(แบนด ์1 3 และ 4) พบวา่ กรรมวธีิการจาํแนกแบบโครงข่ายประสาทเทียมมีความเหมาะสมมากกวา่
ก รร ม วิ ธี ก า ร จํา แนก แบ บ ค ว า ม น่ า จะ เ ป็ น สู ง สุ ด  เ นื อ ง จ า ก ใ ห้ ค่ า ค วา ม ถู ก ต้อ ง สู ง ก ว่ า  
ในขณะเดียวกนั ผลการประเมินชุดขอ้มูลทีเหมาะสมสาํหรับใชใ้นการจาํแนกการใชป้ระโยชน์ทีดิน
และสิ งปกคลุมดินด้วยกรรมวิธีการจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด พบว่า ชุดข้อมูลที มี 
ความเหมาะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ชุดข้อมูลภาพแบบหลายช่วงคลืนรวมกับค่าเฉลีย  
ชุดข้อมูลแบบหลายช่วงคลืนรวมกับค่าเอนโทรปี และชุดข้อมูลแบบหลายช่วงคลืนรวมกับ 
ค่าความแตกต่าง โดยให้ค่าความสอดคลอ้งสัมประสิทธิX แคปปาเท่ากบัร้อยละ 81.17 78.91 และ 
77.44 ตามลาํดับ และ พบว่า กรรมวิธีการจาํแนกแบบโครงข่ายประสาทเทียม มีชุดข้อมูลทีมี 
ความเหมาะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ชุดข้อมูลภาพแบบหลายช่วงคลืนเพียงอย่างเดียว  
ชุดขอ้มูลแบบหลายช่วงคลืนรวมกบัค่าความเปรียบต่าง และชุดขอ้มูลภาพแบบหลายช่วงคลืน 
รวมกบัค่าเฉลีย โดยใหค้่าความสอดคลอ้งสัมประสิทธิX แคปปาเท่ากบัร้อยละ 84.10 67.42 และ 62.57 
ตามลาํดบั นอกจากนีM  หากพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของสัมประสิทธิX แคปปาของแต่ละประเภท
การใช้ประโยชน์ทีดินและสิงปกคลุมดินทีไดรั้บจากการจาํแนกดว้ยกรรมวิธีแบบความน่าจะเป็น
สูงสุดและแบบโครงข่ายประสาทเทียม พบวา่ การนาํขอ้มูลการวิเคราะห์ค่าลายผิวรวมเขา้กบัขอ้มูล
แบบหลายช่วงคลืนสามารถเพิมความถูกต้องของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที ดินและ 
สิงปกคลุมดินได ้
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การนําค่าการวดัลายผิวผสมกับข้อมูลแบบหลาย 
ช่วงคลืนของดาวเทียมธีออสสามารถเพิมความถูกตอ้งของการจาํแนกการใช้ประโยชน์ทีดินและ 
สิงปกคลุมดินได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง กรรมวธีิการจาํแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด 
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 The main objective of the study is to evaluate optimum algorithm and dataset 
of multispectral data and texture data of THEOS for land use and land cover (LULC) 
classification in Chok Chai district, Nakhon Ratchasima province using supervised 
classification with Maximum Likelihood Classifier (MLC) and Artificial Neural 
Network (ANN). In this study, multispectral data of THEOS acquiring on 19th 
February 2010 were used to analyze Optimum Index Factor and then used to create 
the first principal components for texture measure that include mean, variance, 
contrast, angular second moment, correlation, homogeneity, entropy, dissimilarity, 
and semivariogram. Then, 10 predefined datasets were created for LULC 
classification into 10 classes that were urban and built-up area, paddy field, cassava, 
sugarcane, eucalyptus, orchard, forest land, scrub, water body, and abandoned land. 
For LULC classification from 10 datasets, it was found that only 9 datasets 
can be classified for all classes using MLC, while all datasets can be classified for all 
classes by ANN. At the same time, it was found that overall accuracy and kappa hat 
coefficient of all datasets using MLC were between 71.25% - 83.75%, and between 
66.53% - 81.17%, respectively. Herein, multispectral data with mean dataset provided 
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the highest overall accuracy and kappa hat coefficient, these values were better than 
multispectral data about 4.37% and 5.21%, respectively. In the meantime, overall 
accuracy and kappa hat coefficient of all datasets using ANN were between 47.50% - 
86.25% and 38.44% - 84.10% respectively. Here, multispectral dataset provided the 
highest overall accuracy and kappa hat coefficient. 
For evaluation of optimum algorithm and dataset of multispectral data and 
texture data of THEOS for LULC classification, it was found that MLC was more 
suitable than ANN because accuracy of all 9 combined datasets were higher than 
ANN. However, if only multispectral dataset (band 1, 3 and 4) was considered, ANN 
was more suitable than MLC since it provided higher accuracy than MLC. While, 
three best optimum datasets for LULC classification with MLC were multispectral 
data with mean, multispectral data with entropy and multispectral data with 
dissimilarity. These provided kappa hat coefficient of 81.17, 78.91 and 77.44 %, 
respectively. At the same time, three best optimum dataset for LULC classification 
with ANN were multispectral data, multispectral data with contrast and multispectral 
data with mean. These provided kappa hat coefficient of 84.10, 67.42 and 62.57%, 
respectively. In addition, if consideration of conditional kappa hat coefficient of each 
LULC class with MLC and ANN, it was found that the combination of texture data 
with multispectral data can increase accuracy of each class. 
In conclusion, applying texture measure with multispectral data of THEOS 
can increase the accuracy of LULC classification, especially using MLC.  
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